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a) Windstress im Januar
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        a) Ekman−Transport und Tiefe auf σθ=25.0, Januar
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a) Mittlerer Windstress
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c) Mittlerer  Sverdrup−Transport
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Mittel:              −7.1 Sv (SODA),  −3.7 Sv (ECCO),  −6.9 Sv (NCEP),  −7.4 Sv (ERS)
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a) SODA: Zirkulation innerhalb 26.5 < σθ < 27.3 (∼220−1100m)
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   0o  
0.2 m/s
         σθ < 24.524.5 < σθ < 26.5





















b) ECCO: Zirkulation innerhalb 26.5 < σθ < 27.3 (∼200−1200m)
  30o   35o   40o   45o   50o   55o   60oE 
  30oS 
  25o 
  20o 
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   0o  
0.2 m/s
         σθ < 24.524.5 < σθ < 26.5
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b) ECCO: Mosambik−Kanal (23°S), Jahresmittel
[m]
























a) SODA: Mosambik−Kanal (23°S), Jahresmittel
MC: −27.2 Sv
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a) SODA: Oberflächenzirkulation (DJF)
  30o   40o   50o   60oE 
  30oS 
  25o 
  20o 
  15o 
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0.2 ms−1
b) ECCO: Oberflächenzirkulation (DJF)
  30o   40o   50o   60oE 
  30oS 
  25o 
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b) ECCO: Madagaskar−Australien (23°S), Jahresmittel
SEMC: −15.8 Sv LC: −1.7 Sv
[m]
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a) SODA: Madagaskar−Australien (23°S), Jahresmittel
SEMC: −14.4 Sv LC: −6.7 Sv
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b) ECCO: 32°S, Jahresmittel
AC: −79 Sv LC: −1.5 Sv
[m]







































a) SODA: 32°S, Jahresmittel
AC: −59.2 Sv LC: −2.1 Sv
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b) ECCO: ITF, Jahresmittel
[m]



































a) SODA: ITF, Jahresmittel
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a) Jahresgang des Ekman−Transportes bei 23°S
[S
v]
Mittel:              −7.8 Sv (SODA),  −9 Sv (ECCO),  −8.4 Sv (NCEP),  −8.6 Sv (ERS)
Std.−Abw.:        0.7 Sv (SODA),    0.8 Sv (ECCO),    0.6 Sv (NCEP),    0.6 Sv (ERS)








b) Jahresgang des Ekman−Transportes bei 32°S
[S
v]
Mittel:              0.1 Sv (SODA),  −0.3 Sv (ECCO),  −0.2 Sv (NCEP),  −0.3 Sv (ERS)
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b) Meridionale Stromfunktion, Juli
ECCO:
[m]












d) Meridionale Stromfunktion, Januar
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a) Meridionale Stromfunktion, Juli
SODA:
[m]













c) Meridionale Stromfunktion, Januar
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b) Meridionale Stromfunktion, Jahresmittel
ECCO:
[m]























a) Meridionale Stromfunktion, Jahresmittel
SODA:
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SODA: 0−340 m ECCO: 0−340 m



























































































































SODA: 0−340 m ECCO: 0−340 m
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Tin(z),  0−340 m
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a) Mittlere Zirkulation in 67.5 m (1950−2001)
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−1.3 Sv−1.3 Sv1.3 v1.3 v.  .  .  .  .  
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b) Trend des Windstresses im Indischen Ozean
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a) SODA (1992−2001): Mittlere Strömung (7.5m) und vertikale Geschwindigkeit in 105m Tiefe
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b) ECCO (1992−2001): Mittlere Strömung (5m) und vertikale Geschwindigkeit in 100m Tiefe
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a) Mittlerer Windstress (SODA)
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b) Mittlerer Windstress (ECCO)
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a) Anomalien des Netto−Auftriebs vor Somalia
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a) SODA (1992−2001): Tiefe und Dichte der max. Deckschicht
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c) SODA (1992−2001): −wh
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e) SODA (1992−2001): − uh ⋅ ∇ h
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b) ECCO (1992−2001): Tiefe und Dichte der max. Deckschicht
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d) ECCO (1992−2001): −wh
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f) ECCO (1992−2001): − uh ⋅ ∇ h
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a) SODA (1992−2001): Subduktion
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b) ECCO (1992−2001): Subduktion
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a) SODA: ITF−Transport (Nordschnitt, 0 − 400 m)
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a) SODA: Jahresgang des meridionalen Wärmetransportes [PW]
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a) SST im NIO
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b) Wärmefluss in den NIO
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c) Wärmespeicherung im NIO
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d) Wärmetransport am Äquator
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TTin(z),  0−340 m
















(z),  0−340 m
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a) Trend des Wärmeinhalts (50 m)
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b) Trend des Wärmeinhalts (300 m)
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a) Mittleres Temperatur−Profil (1950−2001)
Temperatur [°C]
[m]
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b) Trend des Temperatur−Profils
Temperatur [°C]
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Trend des Ekman−Transportes und der SST
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a) Trend des zonalen Windstresses
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b) Zonal gemittelte Windstress−Rotation
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a) Mittlere Tiefe entlang σθ=26,2 (1950−2001)
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b) Trend der Tiefe entlang  σθ=26,2
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−Anomalien entlang des Äquators


















































−Anomalien entlang des Äquators
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a) SODA: DMI und westwärtige Windstress−Anomalien






















b) ECCO: DMI und westwärtige Windstress−Anomalien
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a) SSTA/WSA (AMJ 1994/97)
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c) SSTA/WSA (OND 1994/97)
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c) SODA: Korrelation (ZWSA/Z20A)
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c) ECCO: Korrelation (ZWSA/Z20A)
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